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1.- INTRODUCCIÓN
La transferencia de música en Internet surgió mucho antes del fenómeno Napster; los
jóvenes ya intercambiaban archivos musicales a través de e-mails, generalmente comprimidos,
entre personas que conocían los e-mails de sus destinatarios.
Los Newsgroups y BuIletin Boards comenzaron a poner archivos musicales a disposición
de sus usuarios; en 1996 ICo, el más popular sistema de chat en Internet en ese momento, agregó
a sus servicios un sistema de mensajes instantáneos que permitía transferir todo tipo de archivos
entre sus usuarios.
La revolución de las redes P1P, fue permitir que terceros que no se conocían pudieran
intercambiar archivos entre sí. Esto generó un fenómeno masivo de intercambio de música y;
consecuencialmente, de infracciones a los derechos de autor, específicamente de reproducción y
distribución.
Texto preparado sobre la base de la ponencia presenrada en las XI Jornadas de Trabajo y Consejo de
Adminisrración de la Asoeiación Inreramericana de la Propiedad Inreleerual (ASIPI), desarrollado en
República Dominicana, enrre los días 14 y 17 de noviembre de 2004.
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